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仅次于广东籍 ( 78 人 )
、
浙江籍




































其资产总额达 32 7 .8 2 亿元人民币
,
占
[收稿日期 ] 20 05一0 1一 0 3



















亚洲》( oFr bs esA i
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)公布
的 2 0 06年亚洲各国 4 0大富豪榜前十位中
,
印尼的闽





黄奕聪家族 ( 20 亿美元 )
、
蔡道行家族 ( 18 亿美
元 )
、
黄惠忠 ( 14 亿美元 )
、


































( 4 0 亿美元 )
、
陈永栽 ( 23 亿美元 )
、






商邱德拔 ( 50 亿美元 )
、





黄祖耀 ( 34 亿美元 )
、
李成伟 ( 17 亿美元 )
、
黄







































约有 107 家闽籍华商企业 (不包括台湾地


























许荣茂 (第 2 位 )
、
陈发树 (第 29 位 )
、
曹德旺 (第 19 位 )
、
李新炎 (第 3 6 位 )
、
黄如论 (第 4 1 位 )
、
柯希平 (第 4 3
位 )
、
黄日希 (第 61 位 )
、
周连期 (第 80 位 )
、
施文博 (第
9 7 位 )
、
许连捷 (第 1 0 1位 )
、
丁志忠 (第 1 17 位 )
、
丁志家
(第 1 19 位 )
、
陈国鹰 (第 14 6 位 )
、
丁建通 (第 14 8 位 )
、
孙
江榕 (第 17 5 位 )
、
孙少锋 (第 1 89 位 )
、
张荣链 (第 2 2 7
位 )
、
李德文 (第 2 61 位 )
、
李荣生 (第 272 位 )
、
吴惠天 (第
2 7 5 位 )
、
胡月生 (第 2 9 2 位 )
、
洪我九 (第 3 1 1位 )
、
蓝伟
光 (第 3 1 1位 )
、
傅光明 (第 34 5位 )
、
许景南 (第 3 6 0 位 )
、
陈清渊 (第 3 6 0 位 )
、
蔡天真 (第 3 86 位 )
、





























































































































10 0 0 万元至 1 亿元 的 1一2 4 6 家
,
5 0 0 万元至













至 4 19 .7 5 亿元
,








占全省固定资产投资额的 57 % ; 民营经济对
全省经济的贡献率达 63 .4 %
,
对全省工业的贡献率达
54 .4 % ; 民营经济的出口额 29 3 亿美元
,
占全省出口总
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集体和私营企业的出口额分别 占出口 总额的 14 .4 %
、



























协议投资总额 1 05 亿美元
,








的 7 .8 8%
。
截至 2 0 05 年底
,
福建省经审批核准设立的境
外企业有 4 50 家
,
其中民营企业 40 2 家
,
占企业总数的
9 0% ; 全省各类企业累计对外直接投资额为 .3 03 亿美
元
,






















































































































































































大型企业数的 36 .7 %
,
资产上亿元民营企业有 4 63 家
,






在 2 0 07 年中国 50 强企业中
,
上榜的
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